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Türk edebiyatında 
Türkiye
K U N D A N  birkaç y ıl önce ç ı­kan (T un a’dan batıya) k i­tabından sonra bu defa  ya­
yınlanan kalınca bir c iltle , İs  - 
mail H abib Sevük, T ü rk  edebiyatı­
nın seyahat n ev’inde ikin ci c ild i­
ni veriyo r. Şu kadar ki, (T un a’dan 
batıya) mn bahsettiği m em leket­
ler, OsmanlI İm paratorluğu y ık ıl­
madan elim izden çıkm ış ülkelerle 
h içb ir zaman bizim  olmamış 
yerlerd i. M uharririn m em leketten 
ilk  bahseden kitabı, ikinci bir ma­
kalede ia celiyeceğim iz (Y urttan  
Y a zıla r) oluyor. —  B u kitabı te t­
kikin  ikinci bir makalenin m ev­
zuunu teşkil edeceğini söyled iği - 
m ize göre de, bu birinci yazının 
konusunu açık olarak tesbit etm e­
liy iz . Bu konu, bundan hayli za  - 
man evvel, 1928 de, ve bir Fran - 
sız  rom ancısının, yani R oland Dor- 
gelfcs’ in b ir eseri m ünasebetiyle 
“ Seyahat edebiyatı hakkında dü - 
şünceler”  başlığ ı altında yazdığım  
uzunca ve seyahat edebiyatının 
m ahiyetini, nevilerin i ve mahsul­
lerin i tetkik  etm ek istiyen  bir 
m akaleye bir ek verm ek, yani 
T ü rk  edebiyatının seyahat edebi­
y atı alanındaki zenginliğini —  y a ­
hut fak irliğin i —  incelem ektir. 
Eskiden tek m akaleye sığdırm ak­
ta m ahzur görm ediğim  bütün bir 
mevzuun b ir kısm ını da bir maka­
le  ile  anlatm ıya şimdi cesaret et­
m iyor ve bu yazıda T ü rk  edebiya­
tının ancak bugünkü T ü rk  vatanı­
nı anlatan eserleri üzerinde ko - 
nuşmak istiyorum .
i r  D E B İ Y A T I M I Z I N  bugün - 
İL kü hudutları içindeki T ü r­
k iye 'y i anlatan eserleri.... 
Konuyu böyle çizince, seyahat 
edebiyatım ızın  büyük çehresi ve 
her m emleket ve her asır için  en 
büyük seyyahlardan biri olan E v ­
liya  Ç eleb i’nin buna sığm asına 
hiçbir zaman imkân olm ıyacağını 
ilâve etm ek lüzumsuz olur. O, O s­
manlI im paratorluğunun b ir sını­
rından öbür sınırına varm ak için  
aylar az gelirken, bu muazzam 
ülkeyi hemen karış karış anlattığı 
gibi, OsmanlI bayrağının dalgalan­
m adığı m em leketlere bile  gitm iş, 
oralardan da bahsetm iştir. Bütün 
söylediği şeyler hakikaten gerçek 
m idir, m übalâğası, hattâ - kelim e­
den korkm ıyalım  - yalanı yok 
mudur? Suale “ yoktur”  demek 
güçtür ve edip - seyyahların  hi - 
kâyelerine çok kere dudak bükül­
memiş de değildir. N itekim  E v li­
ya  Ç eleb i’den ve seyahatlerinden 
ne kadar sonra, 1791 de, Am erika-
ya giderek N iyagara şelâlesinin 
heybetli sesini duyduğunu ve vah­
şilerle  görüştüğünü anlatan Cha- 
teaubriand’nm dokuz ay içinde 
dolaştığın ı b ild ird iği yerleri gö r­
m esine imkân olm adığı, ve  sade 
bu değil, o yerlere  hiç ayak atm a­
dığı fransız edebiyat tarih çilerin ­
ce iddia edilm em iş m idir? Şahidi 
nispeten çok olan bu dâva bile he­
nüz kati hükme varm am ışken, E v ­
liya  Ç eleb i’nin sözlerindeki doğ­
ruyu, m übalâğayı ve “ şairane ha­
y a lle ri”  biz kesin olarak nasıl 
ayırded ebiliriz? M uhakkak olan 
şey, karışık unsurları bulunsa b i­
le, kendisinin bütün bir âlem  o l­
duğu ve bugünkü dem iryolu, sü - 
ratli vapur ve tayyare asrında b i­
le ondan çok y er dolaşm ış ve yer 
anlatm ış edip-seyyahın belki gös- 
terilem iyeceğid ir.
A K A T , üç asır önce seyahat 
edebiyatı n ev’inde böyle 
bir dev’e sahip olduktan son­
ra, edebiyatım ızın  onun ebedî 
seyahate çık ışiy le  beraber uğra - 
d ığı boşluk ne kadar büyüktür I 
B ereket versin  ki, m uvakkat h iz ­
m etlerle yola  çıkm ış, Padişah nâ­
m elerini T ahran’la Sen P eters  - 
burg’dan L ondra ve P a ris ’e kadar 
götürm iye memur edilm iş elçilerin  
dönüşlerinde takdim  e ttik leri se­
yahatnam eler var. Şu kadar ki, 
—  esasen de ancak ikisi üçü bir 
yazı değerine sahip bulunan —  
bu seyahatnam eler, bugünkü T ü r­
k iye  hududundan ötelerde kalm ış 
veya  dünkü im paratorluk hudut­
larına da girm em iş mem - 
lek etleri anlatm aları bakım ın - 
dan, bu m akalenin hududu dışın­
da kalıyor g ib id irler: A vrupa dev­
letlerin e giden e lç iler E dirn e ’ye 
çarçabuk varm ışlar, sade İran ’a 
gidenler bugünkü topraklarım ız - 
dan bahsedebilm işlerdir.
Bu sefaretnam eler bir tarafa b ı­
rakılınca, Tanzim at devrine kadar 
Osm anlı edebiyatında seyahat
n ev’inin h içb ir m ahsulü ile  kar - 
şılaşm ıyoruz. H attâ, Tanzim at 
başladıktan sonra, garp edebiya - 
tının  birçok n ev ’ileri yarım  ve 
noksan şek iller ile edebiyatım ıza 
girm işken, bu saha gene boş kala­
caktır. E debiyat tarihçilerim izin  
T eceddüt edebiyatının ilk  çehresi 
saydıktan sonra bu payeyi kendi­
sine verm ekten bir zam andır vaz­
geçm iş göründükleri A k if Paşa, 
Y o z g a t’ta doğup H ac dönüşü İs ­
kenderiye’de ölmüş olduğu halde, 
gezip  gördüğü yerlerden bahset-
m iye lüzum  görm em iş, Şinasi A v ­
rupa’da geçird iğ i y ılla r  hakkında 
bir şey yazm am ış, Z iy a  Paşa şark 
ve garpte gördüğü bazı yerler hak- 
kındaki intibaım ı "garp te belde­
ler, kâşaneler ve  mülkü islamda 
viran eler gördüğünü" söylem ekle 
hulâsa etm iş ve N am ık K em al b ir­
takım  şairane tasvirlerden öteye 
geçm em iştir.
M R Ü N Ü N  büyük bir kısm ı- 
f f l )  m A vrupa’da geçiren  A b - 
dülhak H âm it’le aldanmı - 
yorsam  İm paratorluktan dışarı 
adım atmamış olan R ecaizade E k ­
rem de, m em leketin, ziyaret ede ­
b ild ik leri birkaç yeri hakkında bir 
şey yazm am ışlardır. F akat, garip 
b ir tesadüf ve aynı zamanda ha ­
yatın  em ir dinlem ez icapları, hiç 
kim seyi yerinden kaldırm am ak ve 
çıkarm am ak siyasetine sım sıkı 
bağlanan Sultan H am it’in zamanı 
seyahat edebiyatının T ü rk  edebi­
yatında genişçe bir yer kazanm ı - 
ya  başladığı b ir devir olacaktır. 
B u  devirde seyahatnam e kaleme 
alan m uharrirlerin  b ir kısm ının e- 
serlerin i, B in gazi içlerinde Şeyh 
Sünusi ile görüşm iye padişahça 
yollanan ve tatlı b ir dille yazan 
Sadık-ül-M üeyyed Paşaya kadar 
edebiyat dışı bıraksak bile, E de­
b iyatı Cedide’nin en ku vvetli çeh­
relerinden b iri olan Cenap Şeha- 
bettin  başta olm ak üzere bu ne -- 
silden birkaç kişi seyahat n ev’in- 
de kalem  oynatacaklardır. A ncak 
hazin bir tesadüf eseri olarak, 
bunların anlattık ları yerler, yaz - 
dıkları tarihte vatan parçası sa- 
yrldıkları halde de bugün daha çok 
T ü rk iy e  dışında kalm ışlardır: (H ac 
Yolunda) nın anlattığ ı M ısır’la 
(A fak -ı Irak) tâki mem leket bu­
gün m üstakil b irer k ırallıktır.
T j  A M A N IM IZ IN  seyahat ede- 
biyatındaki en ku vvetli ka­
lem i olan (D en izaşırı) mu­
harriri F alih  R ıfk ı A ta y  Cenup 
(Sanu 6. inci sayfada)
A nadolu’yu anlatan güzel y azıları 
yanında (A teş ve Güneş) le aynı 
ta lih sizliğe  uğram ış, bu kitaptaki 
H icaz ve Suriye de bize  yabancı 
olm uştur. F alih  R ıfk ı’dan sonra 
m em leketin T ü rk  ediplerine il - 
ham ettiğ i seyahatnam e n ev’i eser- 
,  leri arayınca, gerçekten  sanat de­
ğeri o lanlarım  bulm akta hakika - 
ten güçlüğe düşüyoruz. Sade R u ­
şen E ş re f ’in birkaç m akalesi D i - 
van yolu ’nu ve B o ğa z’m Anadolu 
k ıyısın ı anlatm ıştır. Kendisine ve 
A bdülhak Şinasi’ye  gene B oğazi- 
çinin  ilham ettiğ i c ilt le r  ise, daha 
ziyade, estetik  endişelerin  hâkim 
olduğu tasv ir ve h âtıfa  k itap ları­
dır. G eçenlerde A hm et Hamdi 
T an pm ar’ın Bursa hakkında ç ık ­
m ış b ir m akalesi gene aynı çerçe­
ve içinde kalm ış bir yazıyd ı. R e ­
şat N uri G üntekiıı’e M aarif V e k il­
liğ i m üfettişliğin in  ilham ettiğ i 
m em leket notları ise, m uayyen bir 
yerden bahsetmeden, hâtıraları 
b iraz da hikâye n evilerine ayıra- j 
rak vücuda getirild iğ i için, bu 
tasn ifin  dışında bırakılm ası b el­
k i daha doğru olur. İşte  böyle sa- 
iıatkârane tasvir ciltlerinden ve 
dağınık m akalelerden sonra İs - 
m ail H abib’in karşım ıza çıkan 
c ild i - ikinci bir m akalem izde an­
latacağım ız zaaflarına ve ifra tla ­
rına rağm en - bütün m em leketi 
kavrayıp  kucaklam ak hususundaki 
cehdi ve  bir h ayli kasaba ve böl­
gey i aksettirm esiyle  E v liy a  Çele- 
b i’ye b ir dönüş, ona benzem eyi bir 
istey iştir . O, dünkü İm paratorluk 
için nasıl em salsiz b ir vesika ol­
muşsa bugünkü T ü rkiye  için  aynı 
paye ile geleceğe intikali, hiç de­
ğilse  bir d ileyiştir.
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